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El objetivo de la tesis fue determinar qué relación existe entre el trabajo 
colaborativo y el liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución 
educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021. 
La metodología consigna como tipo el descriptivo por la caracterización de la 
investigación, el diseño es no experimental porque no hay manipulación de 
variables, el nivel es correlacional por el objetivo planteado, la población está 
integrada por 400 alumnos, la muestra por 113 estudiantes, los cuales fueron 
seleccionados por un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
La principal conclusión es que se determinó que entre la variable trabajo 
colaborativo y el liderazgo existe una correlación positiva moderada puesto que el 
coeficiente de Rho de Spearman es 0,572 como se corrobora en la tabla 5 y figura 
3, non el siguiente modelo: trabajo colaborativo = 1.2066+0.1433*Liderazgo. 
 






















The objective of the thesis was to determine what relationship exists between 
collaborative work and leadership of third grade students from a secondary 
educational institution in the Sicuani district, Canchis province, Cusco, 2021. 
The methodology consigns as the descriptive type for the characterization of the 
research, the design is non-experimental because there is no manipulation of 
variables, the level is correlational due to the objective set, the population is made 
up of 400 students, the sample of 113 students, the which were selected by a non-
probability sampling for convenience. 
The main conclusion is that it was determined that between the collaborative 
work variable and leadership there is a moderate positive correlation since 
Spearman's Rho coefficient is 0.572, as corroborated in table 5 and figure 3, not the 
following model: collaborative work = 1.2066 + 0.1433 * Leadership. 
 









En el ámbito internacional el trabajo colaborativo y el liderazgo son dos ejes 
temáticos que presentan una serie de conflictos sobre su aplicación en la sociedad, 
estos se ve reflejado por ejemplo en la forma de tomar decisiones y de implementar 
dichas decisiones en diferentes situaciones cotidianas de las personas, se 
considera que cuando una persona no ha desarrollado habilidades interpersonales 
comprendidas en las variables de estudio de esta investigación, la persona puede 
llegar a tener problemas dentro de su entorno social. Bajo la premisa del desarrollo 
integral de los estudiantes, estas variables son muy importante para el desarrollo 
académico de los estudiantes, este coadyuva a que las relaciones interpersonales 
mejoren y que principalmente se puedan socializar los nuevos conocimientos para 
alcanzar aprendizajes significativos; sin embargo, existen también factores que 
indicen en él como es el liderazgo de los estudiantes. 
El trabajo colaborativo es un conjunto de pasos en los que la persona puede 
lograr aprender de manera efectiva y por sí misma que se da con la interrelación 
con otras personas que son integrantes también de un grupo, quienes saben 
contrastar y diferencia sus criterios (Revelo, 2017). De la cita realizada se reafirma 
la idea de que el trabajo en equipo o también denominado colaborativo es una 
buena estrategia para lograr los aprendizajes esperados, pero también dentro de 
su aplicación se observan otros actores como el liderazgo que es un factor 
preponderante porque influye en su ejecución, su importancia es transcendental ya 
que se requiere de este para que el trabajo colaborativo pueda alcanzar sus fines.  
A nivel nacional no existe una implementación sobre el desarrollo de 
habilidades enfocadas en el trabajo colaborativo en los estudiantes, lo cual resulta 
ser una problemática para el logro de aprendizajes relacionadas a estas, esta es 
una causa que genera consecuencias como la falta de manejo de grupos o de 
ejercicio del liderazgo en diferentes espacios sociales en los que se encuentra la 
persona; la educación puede ser vista desde diversas aristas, pero en suma, se 
requiere de la participación de varios involucrados como son los docentes que 
imparten educación, los padres que acompañan en el aprendizaje de los alumnos, 
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los directivos que realizan los esfuerzos necesarios para generar condiciones 
académicas óptimas para el aprendizaje.  
En relación al informe de investigación se concluye que el proceso de 
aprendizaje puede abrir el mundo del conocimiento, ellos ocurren siempre y de 
manera especial durante toda la vida de la persona por ejemplo en la escuela, pero 
este tipo de experiencia de los educandos no es exclusiva solamente de ellos, es 
también desarrollada por las personas adultas que también al igual que los menores 
aprenden durante toda su vida. (Aparicio y Sepúlveda, 2019). Toda actividad de 
aprendizaje en la educación formal, es dirigida por el docente, de esto se desprende 
la idea que es necesario que también los docentes conozcan estos temas y sepan 
también cómo es que debe aplicarlo en las sesiones de aprendizaje, como pueden 
inculcarlos, ponerlos en práctica y principalmente cómo es que pueden motivar con 
efectividad para lograr los objetivos propuestos. 
A nivel local se observa que los estudiantes tienen la capacidad de poder 
organizarse, incluso lograr ejercer el liderazgo con eficacia, sin embargo existen 
factores como los distractores que hace que no alcances los objetivos previstos en 
los tiempos establecidos, el liderazgo en las instituciones educativas de diferentes 
niveles, resulta ser importante para desarrollar integralmente de los educandos 
porque incide en diferentes actividades como son la realización de trabajos 
colaborativos o su desenvolvimiento en las actividades programadas, para ello es 
indispensable que los docentes puedan aplicar las estrategias adecuadas para su 
desarrollo y también para su puesta en práctica diaria; partiendo de la premisa que 
existen diferentes estilos de liderazgo, es necesario ponderar el liderazgo 
transformacional, que motiva y propicia la consecución de objetivos comunes, como 
es el caso del trabajo colaborativo que busca que los estudiantes puedan aprender 
más en conjunto que solamente realizando esta actividad individualmente.  
Como fenómeno el liderazgo fue reflexionado durante muchos caos desde la 
visión de la psicología social, la teoría organizacional, la ciencia política y la historia, 
en estos últimos años se ha renovado gracias a las ciencias administrativas 
(Hernández, 1993). Es cierto lo que afirma el autor, porque el liderazgo se ha 
desarrollado desde el plano de la administración de las actividades que tienen fines 
pero que en sí busca generar un cambio y modificar la forma de realización de 
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actividades con mayor eficacia y efectividad, para lograr este último es necesario 
conocer desde la doctrina cómo es que ha evolucionado, cómo es que se aplica en 
diferentes latitudes con el propósito de reflexionar sobre el mismo y comprender 
este fenómeno que puede ayudarnos a mejorar la práctica educativa partiendo 
desde la corriente pedagógica vigente que es el constructivismo, el estudiante 
pueda realizar sus quehaceres con mayor actitud, liderando los equipos de trabajo. 
El trabajo colaborativo y el liderazgo son dos vertientes que son necesarias 
para el desarrollo pedagógico, el conocimiento de ambos a través del análisis de 
los textos que son especializados resulta ser necesario a razón que se aplica de 
manera permanente y son buenos aliados para que la formación integral de los 
estudiantes puedan alcanzarse, por ello es que durante la investigación se 
desarrollaran aspectos que también serán susceptibles de ser aplicados dentro de 
la aplicación de una técnica para recabar mayor información que pueda coadyuvar 
al desarrollo del análisis del trabajo. 
 
El problema general de la presente investigación es: ¿qué relación existe entre 
el trabajo colaborativo y el liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una 
institución educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, 
Cusco, 2021? 
Los problemas específicos son:  
1. ¿Cuál es el nivel de trabajo colaborativo de los estudiantes del tercer grado de 
una institución educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, 
Cusco, 2021? 
2. ¿Cuál es el nivel de liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una 
institución educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, 
Cusco, 2021? 
3. ¿Qué relación existe entre la dimensión interdependencia positiva con la 
variable liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución educativa 
secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021? 
4. ¿Qué relación existe entre la dimensión interdependencia de tareas con la 
variable liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución educativa 
secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021?  
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5. ¿Qué relación existe entre la dimensión responsabilidad individual y grupal con 
la variable liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución 
educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021? 
6. ¿Qué relación existe entre la dimensión habilidades interpersonales y de grupos 
reducidos con la variable liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una 
institución educativa secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, 
Cusco, 2021?; 
7. ¿Qué relación existe entre la dimensión Gestión interna de equipo con la 
variable liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución educativa 
secundaria del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021? 
 
Considerando el aspecto teórico se revisará la documentación relacionada a las 
variables de estudio para profundizar en sus contenidos y analizar el contexto en el 
cual se aplica tanto el trabajo colaborativo y de otro lado el liderazgo, ello ayuda a 
que se fundamente las afirmaciones que se realicen y también haya una 
contribución teórica a la sociedad del conocimiento y a la comunidad estudiosa en 
general. 
Desde el punto de vista práctico se utilizarán instrumentos que coherentemente se 
encuentran elaborados y validados acorde a la metodología empleada, también se 
emprenderán diversas actividades necesarias para el logro de de los resultados. 
Desde la visión metodológica se aplicarán diversas metodologías, principalmente 
la deductiva por la forma en la cual se realizará la investigación y que inicia con una 
revisión del estado, del conocimiento de la realidad en la cual se encuentra inmersa 
el problema enfocado. 
El presente trabajo se justifica desde la visión social porque contribuirá a la solución 
de un problema, el cual será delimitado por la estimación de la relación existente, 
lo cual puede brindar información valiosa para tomar decisiones e implementarlas 
en instrumentos de gestión como es el PAT en el que puede incluso formularse 
estrategias que se encuentren orientadas para mejorar la práctica educativa. 
La hipótesis general del presente trabajo de investigación es: Entre el 
aprendizaje colaborativo y el liderazgo existe una relación positiva moderada en los 
estudiantes del tercer grado de una institución educativa secundaria del distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 
  
 
Matsumura et ál. (2019) en su artículo tuvieron como objetivo realizar un 
análisis sobre la relación entre el trabajo colaborativo por un lado y del otro el 
rendimiento académico de los educandos de medicina de una asignatura de 
investigación, su tipo de estudio fue descriptivo, el diseño experimental, la 
población conformada de ciento sesenta y seis estudiantes, la muestra integrada 
por 148 educandos; el instrumento utilizado fue un cuestionario, la conclusión fue 
que en el grupo bajo existió una mayor influencia de la planificación del trabajo del 
docentes, normas de funcionamiento y de otro lado criterios para tener organizado 
un grupo, eficacia y funcionamiento interno. Entre las variables no existió relación. 
Oviedo y Shuma (2019) en su artículo el tipo de investigación fue explicativo, 
el diseño seleccionado es experimental, la población estuvo comprendida por 20 
alumnos, la técnica aplica fue la puzzle (TPA), la conclusión fue que la formación 
académica y el desarrollo de las actividades facilitador por el maestro obtuvo 
beneficios notables usando estrategias de aprendizaje colaborativo como la 
denominada aprendizaje con base en problemas y que combinado con otras 
técnicas puede ser potenciado. 
Rodríguez y Espinoza (2017) en su artículo tuvieron como objetivo realizar 
la identificación de las estrategias de aprendizaje y sus características usadas por 
los alumnos de nivel superior y medio, así también una proximidad al trabajo 
colaborativo utilizando medios virtuales; el tipo fue ex post-factor, el enfoque 
cuantitativo, el diseño no experimental, la población y muestra fueron alumnos de 
nivel medio y superior cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 
dieciséis y veintitrés años de edad; el instrumento aplicado fueron dos 
cuestionarios; la conclusión fue que los jóvenes del bachillerato pese reconocieron 
que el proceso de aprendizaje significa una oportunidad para tener determinados 
beneficios durante su vida, no presentan la motivación suficiente para que puedan 
tener la iniciativa para buscar las herramientas y medios para un mejor 
funcionamiento, lo cual presenta una implicancia en su estilo de aprendizaje, lo 
cual supone la falta de desarrollo de competencias para que puedan aprendizaje 
de manera autodirigida o autónoma, demostrando que aún tienen una dependencia 
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del profesor para ser conducidos y alcanzar la seguridad para lograr el éxito en lo 
académico. 
Guerra et ál. (2019) en su artículo tuvieron como objetivo conocer la 
percepción que tienen los alumnos sobre el aprendizaje colaborativo; el tipo fue 
explicativo; diseño de corte no experimental, la muestra y población estuvo 
conformado por dos grupos de educandos que llevan estudios en diferentes 
grados en la Universidad de Las Palmas; el instrumento utilizado fue un 
cuestionario; la principal conclusión fue que en el desarrollo del taller, los 
estudiantes también percibieron beneficios sobre el procesamiento a nivel grupal, 
los educandos con las valoraciones que realizaron pudieron realizar una 
estimación del aprendizaje colaborativo y la manera en la que pudieron tomar 
decisiones que favorecían también al equipo, otra capacidad detectada fue el 
trabajo en grupo que fue valorado de manera positiva por los participantes durante 
el proceso de trabajo que se realizó. 
Rivera y Aparicio (2020) en su artículo tuvieron como objetivo identificar las 
características del liderazgo en esta muestra. El tipo fue descriptivo, la población  y 
muestra seleccionada por tres colegios de la provincia de Concepción, el diseño 
no experimental, la técnica fue de casos múltiples, el instrumento fue la entrevista 
semiestructurada, la conclusión principal fue que acorde a lo que se bordó en el 
estudio, el liderazgo pedagógico y su práctica que fue implementada  por quienes 
hacen las veces de coordinadores PIE son estrategias principalmente 
relacionadas al trabajo docente y su organización como el trabajo  colaborativo y la 
docente, se evidenció durante la investigación que las coordinadores PIE pueden 
ser consideradas como una práctica prometedora en el logro de la mejora escolar. 
 
Oseda et ál. (2019) en su artículo tuvieron como objetivo determinar la 
relación existente entre estas dos variables, trabajo colaborativo y de otro lado 
rendimiento laboral, el tipo de investigación fue descriptivo, el diseño no 
experimental, la muestra y población integrada por 130 trabajadores, la técnica fue 
la encuesta, el cuestionario en caso del instrumento, la conclusión fue que las 
variables de estudio presentaron una relación directa débil, puesto que el resultado 
de p-valor fue de 0,000<0,010 en los docentes, trabajadores, y administrativos de 
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la universidad seleccionada para el estudio. 
Mamani (2019) en su trabajo de investigación tuvo el objetivo fue determinar 
la relación existente entre la variable Liderazgo Pedagógico del Director y de otra 
parte la variable que es el Desempeño Profesional; el tipo fue descriptivo 
correlacional, el diseño correlacional explicativa, la población conformada por 51 
docentes, cuatro directores y ciento treinta estudiantes; Las técnicas aplicadas son 
la observación y la encuesta, el instrumento fue un cuestionario; la conclusión que 
presenta es que entre las variables hay una relación significativa y directa, el 
resultado que se sustenta en el resultado según el estadístico Pearson donde el 
valor de r es 0,618, lo que según los rangos corrobora que hay una correlación 
directa y de otro lado el valor de p = 0,000 que permite concluir que hay una 
relación significativa. 
Quiñonez (2018). En su tesis tuvo como objetivo realizar la gestión del 
trabajo colaborativo con los maestros para el logro de objetivos y metas planeados 
a nivel de la IE Santiago León a través de la activa presencia en las reuniones de 
área; el tipo fue descriptivo; diseño no experimental, el personal de la institución 
fue la población, el instrumento empleado fue el cuestionario; el resultado sobre 
el objetivo uno indica que sobre la dimensión gestión curricular, sobre su 
implementación como alternativa en relación al trabajo colaborativo para que se 
hagan los instrumentos de gestión, se tiene los lineamientos, las acciones, así 
como el desarrollo de talleres para que puedan generarse situaciones 
significativas en torno a la planificación curricular y al aprendizaje. En caso de los 
procesos estratégicos se encuentran el PEI, el planeamiento institucional, el 
reglamento interno, la programación curricular. 
Vizcarra (2017), tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 
las variables de estudio; el tipo es descriptivo, el diseño es no experimental, 70 
empleados fue la población, la muestra 15 personas que tiene la calidad de 
funcionarios y cincuenta y cinco colaboradores para esta investigación, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario; la conclusión fue que entre estas dos 
variables de estudio hay unja relación dentro de la empresa Tcontakto SAC. a 
razón que la prueba estadística de Spearman fue de 0, 824 y 0,000 según el nivel 
de significancia o bilateral. 
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Díaz (2016 tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la relación que hay 
entre las variables que en este caso es el liderazgo gerencial y de otra parte la 
variable trabajo en equipo, el tipo fue descriptivo, no experimental el diseño, la 
población estuvo comprendida por 85 sujetos, el instrumento aplicado fue el 
cuestionario, la conclusión es que existe una significativa relación entre las 
variable en esta Dirección Ejecutiva y hay una correlación positiva moderada o 
medio según lo señala los índices de correlación. 
 
Para Cadavieco et ál. (2016). El trabajo colaborativo es un conjunto de etapas con 
un creativo potencial basado en la comunidad de aprendizaje por lo que es 
relevante saber si las ideas de los estudiantes están relacionadas a las 
características individuales de la estrategia. Para Gómez y Álvarez, (2011) el 
aprendizaje colaborativo es una estrategia de enseñanza, en mayor parte de los 
casos el trabajo colaborativo se organiza en pequeños grupos, en esos grupos los 
estudiantes trabajan de manera coordinada para acumular conocimientos, resolver 
tareas o problemas y desarrollar sus propios estilos de aprendizaje  
Cualquier aprendizaje colaborativo  
Conforme a las actuales teorías del aprendizaje, la participación activa de los 
alumnos en sus aprendizajes da beneficios importantes contra los métodos 
tradicionales que permite desarrollar actitudes, habilidades, construir relaciones 
con significado y retención de información entre conocimientos que tiene al inicio y 
que son adquiridos en este proceso (Matzumura et ál., 2018). 
El trabajo colaborativo es la táctica básica de los métodos para que los docentes 
actuales puedan tener un desarrollo profesional, su esencia es que, bajo un 
determinado sistema y trasfondo social, los docentes aprenden, comparten 
experiencias y analizan luego sus prácticas docentes (Vaillant, 2016). Vivimos en 
un mundo globalizado donde es fundamental adquirir habilidades cooperativas. 
(Azorín,  
En el ámbito internacional, el trabajo colaborativo implica que los materiales, 
conocimientos e ideas en común deben ser compartidos, de manera desinteresada 
para que los conocimientos puedan ser construidos puesto que se utilizan de 
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manera general; se le conceptualiza como esos procesos en equipo que son 
intencionales para que se logren objetivos específicos (Oseda et ál., 2019) 
En el enfoque de la educación denominado tradicionalista, el docente se encuentra 
en el centro del proceso educativo como el responsable principal del aprendizaje 
de los educandos porque era un modelo lineal y cerrado sobre el diseño y selección 
de lo que se aprende y de la manera de cómo se aprende; de otro lado la teoría 
constructivista tiene un enfoque activo y con perspectiva social (Rodríguez y 
Espinoza, 2017). 
Para comprender el trabajo colaborativo es importante acudir a la teoría Histórico – 
Cultural y los aportes sobre el trabajo con los equipos que tiene entre ellos la Zona 
de Desarrollo Próximo en el que se puede entender la manera en la que se 
producen las asociaciones y relaciones entre los miembros de un grupo (García et 
ál., 2015). 
Ruíz, et ál., (2015) indica que numerosos autores se han encargado de la tarea de 
definir este concepto para explicar qué es el trabajo en equipo. Desde un punto de 
vista organizacional, Stoner (1996) lo conceptualiza como "2 o más personas que 
se influyen entre sí y también influyen en otros para alcanzan un objetivo común".  
Sobre el aprendizaje colaborativo se ha demostrado con resultados como los de 
Rodríguez et ál. (2020) que el aprendizaje colaborativo muestra que mejora en los 
estudiantes sus capacidades en su proceso de estudio en el grado que se 
encuentran; la responsabilidad individual tiene una percepción positiva. También 
Blanqued et ál. (2020) coindice al señalar que el intercambio de conocimientos, el 
compromiso cognitivo y el pensamiento reflexivo tiene una influencia positiva en los 
estudiantes cuando construyen sus conocimientos. 
Una de las teorías existentes dentro de la literatura especializada es la colaboración 
en la que pueden ser contempladas dos teorías que son la intermediación del 
conocimiento y la coproducción (Wikinson, et ál., 2021). 
En la actualidad el aprendizaje colaborativo ha tomado también un papel 
preponderante porque como indican Pico y Rodríguez (2012) en los últimos años 
los cambios sociales se dieron por ejemplo por las TIC y como todo cambio influyó 
en la vida de todos, lo cual hace que se integre, incorpore y se aproveche desde en 
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la escuela en la parte pedagógica, siendo ahora una nueva manera de trabajar y 
vivir juntos en la manera de relacionarnos y comunicarnos. 
El primer método de trabajo en grupo es la actitud de los profesores de escuela. 
Para ello, se considera la experiencia de programas de incentivos económicos 
colectivos utilizados para proporcionar recursos adicionales a las escuelas, siempre 
que se alcancen las metas. El aspecto principal es la forma en que estos recursos 
se asignan entre escuelas y profesores. En este último, se puede asignar en función 
de la antigüedad y el puesto. La investigación sobre la eficacia de los incentivos 
colectivos se centra en los resultados, no en las operaciones escolares (Santizo, 
2016). Para esto también es necesario indicar lo que afirma Arinaitwe (2021) que 
menciona que para establecer un punto focal se necesidad del apoyo 
gubernamental. De otro lado Ismail et ál. (2020) señala que el aprendizaje se realiza 
según la gramática del modelo de colaboración, es decir, dirección, entrega de 
materiales, formación de grupos y visiones compartidas, trabajos y redacción 
colaborativa, informes y reflexiones.  
La utilización de la tecnología de aprendizaje colaborativo es un factor estimulante 
en el proceso para el desarrollo de los aprendizajes colaborativos, entre los que la 
interacción social y la colaboración son factores clave (Salam y Farooq, 2020).  
Frente a este contextos en el ámbito nacional y también el internacional, es 
necesario realizar revisión sobre la práctica cómo también en el trabajo colaborativo 
puede beneficiar la mejora de la educación y el desarrollo profesional de los 
maestros, a fin de promover el trabajo entre ambos en los aspectos de la reforma 
educativa en caso del país de Chile. (Aparicio y Sepúlveda, 2019). 
Los proyectos colaborativos estimulan una nueva propuesta de modelo de 
aprendizaje que tenga su base en las distintas tareas, en las que la ejecución 
necesita de la colaboración y participación de los integrantes de un grupo de trabajo 
específico. Por tanto, a través de estos proyectos, es posible realizar una 
construcción colectiva de conocimiento (Flores et ál., 2020). 
Una forma de concretar este apoyo es a través de la cooperación durante la 
escritura, entendida como una serie de actividades expresadas entre profesores de 
idiomas y profesores de asignatura, con el objetivo común de realizar la promoción 
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del aprendizaje de los estudiantes a través de la escritura y aproximarlos a formas 
de comunicación más específicas del estudiante. Sus disciplinas de conocimiento. 
La característica del trabajo colaborativo es establecer un objetivo común, que es 
difícil de lograr solo. (López y Molina, 2018) 
El sistema educativo peruano siempre ha enfocado sus acciones en el desarrollo 
de líderes efectivos que sepan actualizar la organización y la gestión para mejorar 
la calidad en el trabajo educativo (Salvador y Sánchez, 2018). 
En caso del país chileno el desarrollo del liderazgo indicativo / docente como 
herramienta básica para mejorar la educación escolar. Las instituciones educativas 
que muestran una trayectoria de mejoramiento positivo consideran el liderazgo 
ejercido por el líder como un factor común. (Benavides et ál., 2019) 
El liderazgo se considera un comportamiento de mejora continua y precisa. En este 
comportamiento, el ser humano no solo muestra sus propias características, sino 
también la práctica, conocimientos y habilidades. La practicidad del liderazgo se 
puede encontrar en el conocimiento que se ha aprendido. (Morales et ál., 2018). 
Enrique Louffat, en su texto Administración de equipos humanos propone las 
siguientes dimensiones: 
 
El líder recompensador tiene su base en su capacidad de poder otorgar premios a 
quien lidera por su buena actuación; pese a ellos, los que critican este estilo indican 
que no es producente puesto que se está malacostumbrando al quien se lidera a 
que realice contribuciones y aportes solamente si se le da una compensación 
(Lauffat, 2013).  
 
El líder legítimo tiene su sustento sobre su poder en la formalidad en que ha sido 
elegido, es decir, en el ambiente en el cual –como se indica comúnmente- 
organigrama manda; lo negativo de esto es que esta clase de ejercicio de liderazgo 
es probablemente en la parte práctica no tenga los méritos necesarios y las debida 
ascendencia entre quienes lidera (Lauffat, 2013). 
 
El líder carismático tiene su poder en base a la simpatía que demuestra puesto que 
es empático, gentil y tiene un trato cordial con quienes le sigue. Pese a ello quienes 
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critican este tipo de líder indican que es muy blando de carácter, es muy diplomático 
y que por caerle bien a todos evita tener discusiones y llamar la atención (Lauffat, 
2013). 
  
Los resultados de la investigación muestran que la capacidad de dominio personal 
y la verdadera capacidad de liderazgo son indicadores importantes del 
comportamiento creativo (Fateh et ál., (2021). 
Se considera que la globalización es una de las tendencias económicas, culturales 
y sociales más importantes del siglo pasado. Sin embargo, el debate sobre el 
currículo educativo puede apoyar mejor el desarrollo del liderazgo mundial de los 
jóvenes. (Allen et ál., 2021). Los resultados muestran que los líderes bibliotecarios 
deben tener previsión e innovación, y tener habilidades de comunicación y sociales 
efectivas para cultivar una cultura ágil y colaborativa en las instituciones 
académicas (Ashiq, 2021). El liderazgo es un tema común que atraviesa los 
diversos temas a lo largo del curso (Ross et ál., 2021). Existe una distinción entre 
las habilidades políticas de los líderes ocultan su orientación no ética, se consideran 
áreas dignas de sensibilidad moral (Ariail et ál., 2021). 
Los líderes tienen la capacidad de aprender, por ello es que Cohrs et ál. (2019) 
afirma que probó si las diferencias previas al entrenamiento entre líderes afectarían 
la efectividad de participar en la intervención de liderazgo, a lo que se concluyó que 
sí. Los resultados del cuestionario evidencias que el liderazgo eficaz juega un papel 
moderado entre las prácticas de gestión de recursos humanos de rendimiento alto 
y el compromiso de los empleados (Goswami et ál., 2019). 
Ante esta situación, los líderes educativos han creado nuevos escenarios en los 
que el cambio y la innovación son herramientas transformadoras para el proceso 
de enseñanza, ya que los docentes cambian su rol de propietario único del 
conocimiento a un rol activo que impacta en los estudiantes (Acosta y Ponce, 2019). 
El conocimiento actualmente disponible sobre los factores que afectan el desarrollo 
de quienes ejercen liderazgo distribuido en los centros educativos es el resultado 
de la investigación de las últimas dos décadas. Los resultados alcanzados 
evidencian que la medida en que los docentes asumen funciones de liderazgo 
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organizacional depende de las características de la estructura y cultura central, la 
naturaleza de la relación entre gerentes y docentes y el apoyo de docentes y 
directores al liderazgo distribuido (Sarasola y Da Costa, 2016). 
Si miramos los "caminos" de cada influencia de liderazgo propuesta por el autor y 
los comparamos con la información obtenida de investigaciones sobre temas 
similares a nivel nacional e internacional, es posible distinguir los elementos 
específicos del liderazgo de acción Las personas son conectados entre sí, a saber: 
influencia relacionada con el desarrollo de la capacidad docente; influencia en la 
motivación docente; se menciona una comprensión positiva de las condiciones de 
trabajo (Cancino y Vera, 2017). 
En este sentido, el concepto de liderazgo distribuido se ha vuelto atractivo, lo que 
alienta a los directores a mejorar las habilidades de liderazgo de los maestros y los 
invita a romper la posición central estática y rígida de la cultura escolar anterior a 
través de la motivación colaborativa y el trabajo en equipo. En palabras de Bolívar: 
"La enseñanza del liderazgo se entiende como un grupo de personas que aprenden 
y cooperan en una comunidad de aprendizaje profesional con un sentido de 
propósito común" profesional de aprendizaje con un sentido de propósito 
compartido” (Ritacco y Amores, 2017). 
Todo esto es parte de una política de mejora que se dedica a movilizar la capacidad 
de hacer cambios internamente en el área local para reproducir la mejora educativa 
internamente (Domingo, 2020).  
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III. METODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación es descriptivo a razón que durante la realización de la 
investigación se describió el fenómeno de investigación utilizando los instrumentos 
de recolección de datos, Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalan que 
“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p 92). 
El diseño es no experimental como lo sustentan Hernández, Fernández & Baptista 
(2014) cuando indicar que puede definirse como aquella investigación que se 
ejecuta sin manipular de forma deliberada las variables. En otras palabras, se 
refiere a estudios en los que no se hace variar intencionalmente variables como las 
independientes para que pueda estimarse su efecto en otras variables. La relación 
de variables se midió utilizando el estadístico chi cuadrado para conocer si hay una 
significativa relación entre las variables. 
El enfoque es el cuantitativo, porque la investigación se utilizó instrumentos de 
investigación para recolectar datos, los cuales se sometió a una prueba 
estadísticas, pruebas de hipótesis para presentar los resultados, en los que se 
presentaron estimaciones numéricas para establecer conclusiones. Hernández, 
Fernández & Baptista (2014) señalan que “podría definirse como la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables (p. 152). 
 
El nivel es correlacional, porque durante la investigación se tubo como objetivo el 









3.2. Variables y Operacionalización 
Trabajo colaborativo 
Definición conceptual 
Galán (2018) indica que el aprendizaje colaborativo tiene una metodología activa 
para que los alumnos realicen sus actividades académicas en equipo y que puedan 
lograr aprendizajes significativos y de la manera superar y desarrollar sus 
habilidades comunicativas e interpersonales. 
Definición operacional 
Galán (2018) señala que es un método educativo en el que los alumnos trabajan 
juntos para que puedan renovar sus aprendizajes y puedan mejorar las habilidades 
comunicativas y sociales. 
Liderazgo 
Definición conceptual  
Fischman (2012) indica que el liderazgo se da de forma diaria en distintos 
acontecimientos que se dan, como anteriormente se dijo es un conjunto de pasos 
que informalmente se aprende durante toda la vida. En determinada circunstancia 
cualquier persona es líder de alguien o algo. 
Definición operacional  
De acuerdo a Fischman (2012) la variable liderazgo reflexiona sobre seis 
dimensiones que son: (a) Autoestima, (b) visión, (c) equilibrio, (d) comunicación 
efectiva, (e) trabajo en equipo y (f) servicio. 
 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo unidad de 
análisis.  
Población 
La población está conformada por 400 estudiantes del nivel secundario de una 
Institución Educativa del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021. 
Fracica citado por Bernal (2010), la población es “el conjunto de todos los 
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elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 160). 
Muestra 
La muestra está conformada por 113 estudiantes del nivel secundario de una 
Institución Educativa del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco, 2021. 
Técnica de muestreo 
El muestreo utilizado es el intencional por conveniencia por las facilidades de acceso 
a la muestra como doctrinariamente es sustentada por Córdova (2012) que señala 
que esta técnica se usa en poblaciones que son consideradas como homogéneas. 
En este tipo de técnica el experto con buen criterio y conocimiento de la población 
toma la decisión de cuáles son las unidades que serán observadas y serán parte de 
la muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La observación 
Alva, Hoyos, Cabanillas y Leyva (s/f) afirman que básicamente observar implica 
conocer hechos para registrarlos acorde a un procedimiento mecánico o físico; 
pese a ello la observación simple espontánea no garantiza la correcta interpretación 
y percepción del mismo. 
Encuesta 
Es un procedimiento mediante el cual se recaba información utilizando un 
instrumento como el cuestionario el cual presenta un diseño que responde a la 
metodología que exige para su elaboración y los objetivos, consiste en una serie 
de preguntas que están coherentemente formuladas. 
Guía de observación 
Es el instrumento de la técnica de la observación en la que se realiza el registro de 
las observaciones realizadas al fenómeno de investigación con el fin de realizar 
reflexiones que permitan comprender cómo es que se realiza para generalizar 




Es uno de los instrumentos de la técnica de la encuesta que tiene en su estructura 
un conjunto de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas y que tiene como 
objetivo recolectar información para procesarlo y ser analizado posteriormente. 
3.5. Procedimientos 
El modo de recolección de información se dará por medio de la aplicación de dos 
cuestionarios, uno para cada variable, los cuales fueron seleccionados de trabajos 
previos, los cuales presentan sus validaciones y también su análisis de fiabilidad 
por medio del coeficiente de alfa de cronbach, estos instrumentos serán aplicados 
a la muestra de estudio seleccionada a través del Google form. No se realizó la 
manipulación de variables, se realizó una descripción de la realidad investigada tal 
como se presenta. 
Entre las coordinaciones institucionales que se realizaron, está la presentación de 
una solicitud de aplicación de instrumentos a las autoridades de la institución 
educativa para pedir la autorización para la ejecución de la investigación, la que 
tendrá posteriormente como consecuencia la emisión de una “constancia de 
aplicación de instrumentos de investigación” que será adjuntada en los anexos, al 
igual que el cargo de la solicitud presentada y las imágenes que avalan la aplicación 
así mismo se solicito el permiso correspondiente a los PPFF para que sus menores 
hijos contesten al cuestionario requerido en la investigación. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
El método utilizado es el deductivo porque durante la investigación se analizó el 
fenómeno de investigación partiendo de las concepciones generales a los 
conocimientos específicos para conocerle e implementar todas las actividades 
programadas durante la ejecución del proyecto, en conclusión, este método 
permitió tener un camino por el cual se realizaron las planificaciones de forma 
ordenada y sistemática, respondiendo a los objetivos propuestos. 
1. Control de calidad de datos 
Para la realización de esta actividad se revisó la metodología empleada y 
principalmente toda la investigación fue sometida a juicio de expertos para que se 
revisen todos los procedimientos empleados a fin de tener datos confiables 
2. Confiabilidad del instrumento 
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Para medir la confiabilidad de los instrumentos que serán aplicados se realizará un 
análisis de fiabilidad y consistencia interna de los instrumentos a través del 
coeficiente de alfa de cronbach, el cual nos indicará el nivel de confianza que 
presenta para que podamos recolectar los datos en un inicio por medio de una 
prueba piloto y posteriormente en su aplicación formal. 
3. Análisis descriptivo 
Para este análisis se usó el programa estadístico SPSS en su versión 25 para que 
pueda realizarse la descripción de la muestra, de otro lado se ordenó los datos en 
las tablas de frecuencia en caso de las variables de manera general y por sus 
dimensiones.  
4. Prueba de hipótesis para dos variables 
Para la elaboración de la prueba de hipótesis en función a la base de datos que se 
realizó tomando en cuenta los resultados de los instrumentos aplicados se realizó 
la prueba de normalidad para estimar si son datos normales o no para aplicar el 
coeficiente de correlación de Pearson o la prueba de Spearman, en caso de esta 
última para las variables que presentan escala ordinal. 
3.1. Aspectos éticos  
La investigadora asume un compromiso de respeto irrestricto de la veracidad de los 
resultados obtenidos, así también la confiabilidad de los resultados acorde a 
principios internacionales como es de no maleficencia que hace mención a la 
obligación de la investigadora de no generar un daño intencionado de ninguna 
naturaleza como por ejemplo por el cuidado en la discreción en relación a la 
identidad de las personas que sean partícipe de la investigación como es la muestra 
seleccionada. 
De otro lado se considera como aspecto ético la aplicación de las Normas APA en 
su séptima edición para evitar el plagio y el autoplagio, para respetar la producción 
intelectual de las personas que han desarrollado investigaciones y teoría sobre el 
tema de investigación, elaborando las debidas citas bibliográficas, referencias. 
En el ámbito nacional entre los aspectos éticos se considera la originalidad del 
trabajo de investigación para la obtención del grado académico como lo indican por 
ejemplo la Ley Universitaria N° 30220, El Reglamento de la Escuela de Posgrado 




      4.1 Sobre el nivel de trabajo colaborativo 
 
De la tabla 1 y figura 1 se analizó que un mayor porcentaje de los estudiantes 
del tercer grado de una institución educativa secundaria del distrito de Sicuani 
presentaron un nivel alto de trabajo colaborativo con el 69,9%, un menor 
porcentaje presentó un nivel medio con un 15,9% y otro grupo también con un 
nivel bajo con el 14,2%. 
 
                Tabla 1 
 
                Nivel de trabajo colaborativo de los estudiantes del tercer grado de una    
institución educativa secundaria del distrito de Sicuani, 2021 
 





Válido Bajo 16 14,2 14,2 14,2 
Medio 18 15,9 15,9 30,1 
Alto 79 69,9 69,9 100,0 
Total 113 100,0 100,0  
 
       Figura 1  
      Nivel de trabajo colaborativo de los estudiantes del tercer grado de una 






      4.2 Sobre el nivel del liderazgo 
 
     De la tabla 2 y figura 2 se analizó que un mayor porcentaje de los estudiantes 
del tercer grado de una institución educativa secundaria del distrito de Sicuani 
presentó un nivel alto de liderazgo con un 85,8% y un menor porcentaje con un 
14,2%. 
 
                   Tabla 2 
 
 Nivel de liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una institución 
educativa secundaria del distrito de Sicuani, 2021 
 





Válido Medio 16 14,2 14,2 14,2 
Alto 97 85,8 85,8 100,0 
Total 113 100,0 100,0  
 
            Figura 2 
            
           Nivel de liderazgo de los estudiantes del tercer grado de una    institución 




      4.3 Análisis de prueba de normalidad para la estimación de la correlación 
entre las variables y las dimensiones del trabajo colaborativo con la 
variable liderazgo 
Se aplicó la prueba de normalidad de kolmogorov smirnov puesto que la muestra 
es superior a 50, en ese caso un total de 113 estudiantes que fueron encuestados. 
Los datos no son normales los datos porque el nivel de significancia es menor a 0, 
05 para las variables de estudio y para ladimensiones, por lo cual se aplicó la prueba 






Estadístico gl Sig. 
Variable trabajo colaborativo ,198 113 ,000 
Dimensión interdependencia 
positiva 
,235 113 ,000 
Dimensión interdependencia de 
tareas 
,142 113 ,000 
Dimensión responsabilidad 
individual y grupal 
,217 113 ,000 
Dimensión las habilidades 
interpersonales y de grupos 
reducidos 
,223 113 ,000 
Dimensión gestión interna de 
equipo 
,176 113 ,000 
Variable liderazgo ,150 113 ,000 
Dimensión autoestima ,153 113 ,000 
Dimensión visión ,148 113 ,000 
Dimensión equilibrio ,174 113 ,000 
Dimensión comunicación 
efectiva 
,163 113 ,000 
Dimensión trabajo en equipo ,209 113 ,000 
Dimensión servicio ,140 113 ,000 







4.3.1 Relación entre la variable trabajo colaborativo y liderazgo 
 En la tabla 3 y figura 3 se observó la correlación entre las variables trabajo 
colaborativo y liderazgo, en la que se evidencia que existe una correlación positiva 
moderada (0,572) y significativa (p<0,000). Por lo que puede concluirse que el 
trabajo colaborativo se encuentra relacionado con el liderazgo, Hernández et ál. 
(2014) indican que en torno a las variables la proporcionalidad de estas es 
significativa dentro de una concepción de causa y efecto encontrada entre el 
intermedio de una correlación considerable y media. Se puede concluir que el 
trabajo colaborativo está relacionado con el liderazgo. Con el siguiente modelo: 











Rho de Spearman Variable trabajo 
colaborativo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,572** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Figura 3  
  
Diagrama de dispersión entre trabajo colaborativo y liderazgo 
 
 































4.3.2 Relación entre dimensión interdependencia positiva y la variable 
liderazgo 
En la tabla 4 y figura 4 se observa la correlación entre la dimensión 
interdependencia positiva y liderazgo, en la que se evidencia que existe una 
correlación positiva moderada (0,479) y significativa (p<0,000). Por lo que puede 
concluirse que la dimensión interdependencia positiva se encuentra relacionado 
con el liderazgo, lo que Hernández et ál. (2014) indican que en torno a las variables 
la proporcionalidad de estas es significativa dentro de una concepción de causa y 
efecto encontrada entre el intermedio de una correlación considerable y media. Se 
puede concluir que la dimensión interdependencia positiva relacionada con el 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,479** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,479** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Figura 4  
Diagrama de dispersión entre la dimensión interdependencia positiva y la variable 
liderazgo 
 





























4.3.3 Relación entre dimensión interdependencia de tareas y la variable 
liderazgo 
En la tabla 5 y figura 5 se observa la correlación entre la dimensión 
interdependencia de tareas y liderazgo, en la que se evidencia que existe una 
correlación positiva moderada (0,508 y significativa (p<0,000). Por lo que puede 
concluirse que la dimensión interdependencia de tareas se encuentra relacionado 
con el liderazgo, lo que Hernández et ál. (2014) indican que en torno a las variables 
la proporcionalidad de estas es significativa dentro de una concepción de causa y 
efecto encontrada entre el intermedio de una correlación considerable y media. Se 
puede concluir que dimensión interdependencia de tareas está relacionado con el 








ia de tareas 
Variable 
liderazgo 
Rho de Spearman Dimensión 
interdependencia de tareas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Figura 5  


































4.3.4 Relación entre dimensión responsabilidad individual y grupal y la 
variable liderazgo 
En la tabla 6 y figura 6 se observa la correlación entre la dimensión responsabilidad 
individual y grupal y liderazgo, en la que se evidencia que existe una correlación 
positiva moderada (0,466 y significativa (p<0,000). Por lo que puede concluirse que 
la dimensión responsabilidad individual y grupal se encuentra relacionado con el 
liderazgo, lo que Hernández et ál. (2014) indican que en torno a las variables la 
proporcionalidad de estas es significativa dentro de una concepción de causa y 
efecto encontrada entre el intermedio de una correlación considerable y media. Se 
puede concluir que dimensión responsabilidad individual y grupal está relacionado 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,466** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,466** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 













Figura 6  
 





4.3.5 Relación entre dimensión habilidades interpersonales y de grupos 
reducidos y la variable liderazgo 
En la tabla 7 y figura 7 se observa la correlación entre las habilidades 
interpersonales y de grupos reducidos y liderazgo, en la que se evidencia que existe 
una correlación positiva moderada (0,556 y significativa (p<0,000). Por lo que 
puede concluirse que la dimensión habilidades interpersonales y de grupos 
reducidos se encuentra relacionado con el liderazgo, lo que Hernández et ál. (2014) 
indican que en torno a las variables la proporcionalidad de estas es significativa 
dentro de una concepción de causa y efecto encontrada entre el intermedio de una 
correlación considerable y media. Se puede concluir que dimensión habilidades 
interpersonales y de grupos reducidos está relacionado con el liderazgo. Con el 
























































Dimensión las habilidades 
interpersonales y de grupos 
reducidos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,556** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,556** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 




Diagrama de dispersión entre la dimensión habilidades interpersonales y de grupos 



















































4.3.6 Relación entre dimensión gestión interna de equipo y la variable 
liderazgo 
En la tabla 8 y figura 8 se observa la correlación entre la dimensión gestión interna 
de equipo y liderazgo, en la que se evidencia que existe una correlación positiva 
moderada (0,474) y significativa (p<0,000). Por lo que puede concluirse que la 
dimensión gestión interna de equipo se encuentra relacionado con el liderazgo, lo 
que Hernández et ál. (2014) indican que en torno a las variables la proporcionalidad 
de estas es significativa dentro de una concepción de causa y efecto encontrada 
entre el intermedio de una correlación considerable y media. Se puede concluir que 
dimensión gestión interna de equipo reducidos está relacionado con el liderazgo. 
Con el siguiente modelo: interdependencia positiva = 5.4927+6.288*Liderazgo. 
 
Tabla 8  
 





interna de equipo 
Variable 
liderazgo 
Rho de Spearman Dimensión gestión interna 
de equipo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,474** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Variable liderazgo Coeficiente de correlación ,474** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 113 113 














Figura 8  
 


















































El resultado principal obtenido en esta investigación acorde al objetivo general 
planteado fue que entre la variable trabajo colaborativo y la variable liderazgo 
presenta una correlación positiva moderada en los educandos del tercer grado de 
una institución educativa secundaria de Sicuani, 2021, lo cual nos lleva a analizar 
que necesariamente debe promoverse el trabajo colaborativo bajo la dirección 
también del desarrollo del liderazgo con el fin de poder fortalecer esta habilidad y 
convertirla en una competencia que los estudiantes podrán utilizar a lo largo de sus 
vidas, este resultado también presenta su fundamento en Matsumura et ál. (2019) 
quienes en su investigación concluyeron que en el grupo bajo existió una mayor 
influencia de la planificación del trabajo del docentes, normas de funcionamiento y 
de otro lado criterios para tener organizado un grupo, eficacia y funcionamiento 
interno.  
Entre las variables no existió relación. Cadavieco et ál. (2016). Indican que el 
trabajo colaborativo está integrado por una serie de etapas que presentan un 
contenido creativo potencial que tiene como base la comunidad de aprendizaje y 
de otro lado también Gómez y Álvarez, (2011) refuerzan estas ideas porque afirman 
que el aprendizaje colaborativo es también una estrategia de enseñanza a razón 
que se organizan pequeños grupo que trabajo coordinadamente para poder unir 
conocimientos, resolver problemas o tareas para lograr desarrollar su estilo de 
aprendizaje.  
Desde un análisis ideográfico puede analizarse los resultados tomando criterios 
diversos, entre los que se encuentran la decodificación de la información obtenida 
acompañada de la observación realizada que coincide con la correlación moderada 
existente entre las variables de estudio porque durante las sesiones se propicia 
espacios en los que el líder es reconocido por su capacidad de organización.  
El análisis etnográfico muestra que en caso de la población analizada presenta 
características diferentes a otras latitudes que se encuentran influenciadas por 
diversas culturas, en caso de esta localidad, existe también un sincronismo cultural 
que muestra que siempre en grupos, las personas presentan la tendencia a ser 
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líderes o liderados, pero que necesariamente deben aunar esfuerzos para poder 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
En esta investigación se obtuvo como resultado en relación al primer objetivo 
específico que los estudiantes presentan un nivel alto de trabajo colaborativo, lo 
cual señala que presentan las habilidades interpersonales necesarias para que 
puedan desempeñarse en el trabajo en equipo a fin de poder lograr los objetivos 
previstos, sobre este resultado Matsumura (2019) que existió mayor planificación 
del trabajo de los docentes, esta afirmación apoya la teoría de que necesariamente 
el trabajo colaborativo exige que haya un nivel de organización en los grupos 
humanos, esto permite que necesariamente pueda existir orden y además que 
incluso los objetivos sean planteados y se indiquen cuáles son las actividades que 
deben desarrollarse.  
Como en tal, el trabajo colaborativo con el enfoque constructivista exige que 
durante la realización de las actividades académicas se puedan coordinar diversas 
acciones como son la delegación de tareas, la planificación de las mismas y la 
manera por la cual se va a ejecutar cada una de ellas; en la institución educativa 
estudiada, el trabajo colaborativo es una constante porque todas tienen su base en 
la construcción de conocimientos por parte de todos los estudiantes en función a 
las orientaciones que brinda el asesor, actividades como la realización de trabajos 
grupales ayudaron bastante para que los alumnos puedan desenvolverse con 
facilidad en los grupos sociales en los cuales se encuentran inmersos.  
 
Se ha demostrado en la investigación que el trabajo colaborativo es alto, esto 
puede sustentarse en las estrategias que ha tomado la institución para promover el 
liderazgo y el trabajo en equipo, se da por ejemplo en las actividades de 
organizaciones estudiantiles dentro de lo que es el municipio escolar, las redes 
ambientales, los círculos de estudio, entre otros, estos espacios propician que los 
alumnos puedan interactuar entre ellos, puedan asumir diferentes roles que les 
servirá para que en su desenvolvimiento en la sociedad, puedan adaptarse con 
mayor facilidad y puedan también ser actores de cambio, tomando en consideración 
que vivimos en un sistema en que cada elemento es importante para su 
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funcionamiento y progreso, el trabajo colaborativo resulta ser muy importante 
porque solamente el trabajo en unidad, en función a objetivos comunes ayuda a 
que todo sea más fácil y también genere mayores logros. 
 
También es necesario resaltar que durante las actividades que los estudiantes 
realizan, se observan el desarrollo de sus capacidades y habilidades, las cuales se 
muestran en las competencias que han logrado, y para todo ello, el conocimiento 
no se desarrolla de manera aislada, sino de manera grupal, en equipo, ello 
garantiza que se alcancen aprendizajes significativos; el liderazgo es transversal 
en el trabajo colaborativo, como también coinciden los resultados de esta 
investigación, porque solamente trabajando en equipo los objetivos tanto a nivel 
personal y grupal pueden lograrse en menor tiempo y también con un mayor 
efectividad. 
 
El segundo objetivo tuvo como resultado que la mayoría de los alumnos 
presentan un nivel alto de liderazgo, en ese contexto es que los estudiantes han 
demostrado tener una serie de competencias que les permite ejercer el liderazgo 
con eficiencia; sin embargo es necesario resaltar que Rivera y Aparicio (2020) han 
afirmado que necesariamente el liderazgo pedagógico se concentra en la 
organización como es el trabajo colaborativo, esta conclusión reafirma la noción 
inicial, porque el liderazgo solamente puede ser ejercido en grupos humanos en los 
que existen fines comunes por los cuales las personas deben aunar esfuerzos. 
 
El tercer objetivo específico presenta como resultado que entre la dimensión 
interdependencia positiva y la variable liderazgo hay una correlación positiva 
moderada, en ese sentido se puede concluir que los alumnos presentan una 
percepción desde la visión del trabajo colaborativo que los integrantes de un equipo 
tienen una relación de dependencia porque lo objetivos que son individuales, así 
también lo afirman Guerra et ál. (2019) al indicar que los alumnos realizaron una 
estimación sobre el aprendizaje colaborativo y que la manera en la que tomaron 




El liderazgo en educación es indispensable porque este no solamente se refleja 
en la organización del aula, de los estudiantes, sino también en la vida personal de 
los estudiantes, que a través de llega alcanzan los niveles deseados de 
organización y principalmente la toma de decisiones que es crucial para el 
desarrollo personal, puesto que le permite a la persona ser resolutivo y poder elegir 
las mejores decisiones para su vida. En esta investigación, se evidencia que el alto 
nivel de aprendizaje de los estudiantes tiene su origen en su formación y en la 
influencia que tienen de toda la comunidad educativa en la cual se encuentra 
inmenso; la institución se encuentra ubicada en la zona urbana, la percepción de la 
realización de diversas actividades se concentra en varios factores como es que 
los estudiantes ingresen a las universidades, institutos para que puedan seguir 
desarrollando sus habilidades académicas. Cuando los estudiantes tienen 
liderazgo, tienen la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, realizan 
juicios de valor y tienden a tener pensamiento crítico, el cual se traduce en la calidad 
de pensamiento que tienen sobre los temas de sus intereses, esto es bueno, pero 
también está relacionado con el liderazgo. 
 
El cuarto objetivo específico presenta como resultado que entre la dimensión 
interdependencia de tareas y la variable liderazgo hay una correlación positiva 
moderada, tanto el trabajo colaborativo como el liderazgo es la suma de esfuerzos 
individuales porque exigen que todos cumplan una parte de las actividades 
programadas, todas ayudan al logro de los objetivos comunes, Rodríguez y 
Espinoza (2017) afirman que los estudiantes no presentan una motivación 
suficiente para que puedan tener la iniciativa para buscar herramientas; las tareas 
que se realizan en el ámbito académico, difieren de otras, porque se exige un nivel 
de motivación interna y externa para su realización. La realización de tareas 
presenta como indicadores que los estudiantes sean autónomos para realizar sus 
actividades, en la institución educativa se observa que hay una competencia 
académica permanente en los estudiantes para poder realizar sus tareas, para 
poder lograr buenos niveles de rendimiento académico, y para ello necesariamente 
deben ser conscientes de sus aprendizajes en base a los objetivos personales que 
cada uno de ellos tiene planificado; la institución educativa propicia espacios en los 
que se reflexiona sobre la necesidad de ser independientes, de lograr objetivos 
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personales e institucionales a través de diferentes medios como es un tema 
transversal o la necesidad de realizar actividades en las que se puedan compartir 
ideas e impulsar el desarrollo integral de los estudiantes partiendo de la premisa 
que todos pueden y que nadie debe quedarse atrás. 
 
El resultado del quinto objetivo específico refiere que entre la dimensión 
responsabilidad individual y grupal y el liderazgo hay una correlación positiva 
moderada, lo que se interpreta considerando la necesidad de asumir un 
compromiso en estos dos aspectos, resulta ser necesario que la persona presente 
una responsabilidad individual en la que pueda subsumir sus intereses personales 
en los grupales, existen problema en el entorno del estudio que debe ser asumido 
también de manera individual y grupal, Mamani (2019) hace alusión al liderazgo 
pedagógico y confirma que hay una relación con el desempeño profesional, esa 
conclusión adaptándola a este objetivo, ayuda a corroborar que el liderazgo ayuda 
a tener un mejor desempeño en una actividad que realiza la persona. 
 
En los equipos, todos tienen responsabilidades, el nivel de compromiso de todos 
es distinto, pero todos contribuyen hacia el logro de objetivos, cada integrante es 
importante, porque su tarea suma a las actividades de todo el grupo, en ese sentido, 
es que la responsabilidad se inculca a través de la regulación de las actividades por 
medio del monitoreo y también el seguimiento de las actividades que realizan, es 
así que las tareas requieren de no solamente el compromiso individual o grupal, 
sino el estímulo de equipo para cada integrante, de la necesidad que todos se 
sientan importantes y valiosos para que el equipo alcance sus fines, pero solamente 
a través del liderazgo podría conducirse de manera adecuada el talento que 
representa para estudiantes en su quehacer académico y en su participación grupal 
en dónde se encuentre. 
 
El resultado relacionado con el sexto objetivo específico indica que la dimensión 
gestión interna de equipo y de grupos reducidos y el liderazgo tiene una correlación 
positiva moderada, Quiñonez (2018) concluye que en el desarrollo de talleres 
pueden generarse situaciones significativas, lo que reafirma que la gestión dentro 
del trabajo colaborativo es necesario para que se logren los objetivos. La relación 
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moderada existente, puede tener su explicación porque todavía faltan fortalecer las 
habilidades de los estudiantes en varias dimensiones tanto del trabajo colaborativo, 
como del liderazgo, como por ejemplo el manejo de emociones, el manejo de 
grupos, el ejercicio de las competencias desarrolladas por ellos. 
 
Los equipos se trabajó se administran a sí mismo por medio de diferentes 
estrategias como es la delegación de tareas o la creación de dispositivos legales 
que regulen la conducta de los integrantes, que dispongan de deberes y derechos, 
en esta investigación se logró descubrir que la gestión interna de equipo tiene una 
directriz, la cual es el ejercicio del liderazgo, en ese sentido es que todos quienes 
la conforman, deben tener desarrollados esta habilidad porque el liderazgo tiene  
diversas clasificación, en esta institución educativa, específicamente en la muestra 
seleccionada, ocurre lo mismo, la gestión requiere de un conjunto de esfuerzos que 
se concentren en un objetivo en común, esto es necesario ya que los equipos 
presenten fines que así como pueden beneficiar a uno, lo hace directa e 
indirectamente. 
 
Finalmente, se analiza de todos los resultados obtenidos que las variables y sus 
dimensiones presentan una relación entre ellos, lo que permite afirmar que cuando 
las dimensiones son desarrolladas, pueden ayudar a que las variables también 
eleven el nivel que tienen en un determinado momento. El trabajo colaborativo, no 













1. Acorde al objetivo general se determinó que entre la variable trabajo 
colaborativo y el liderazgo existe una correlación positiva moderada puesto que 
el coeficiente de Rho de Spearman es 0,572 como se corrobora en la tabla 5 y 
figura 3, non el siguiente modelo: trabajo colaborativo = 
1.2066+0.1433*Liderazgo. 
 
2. Acorde al primero objetivo específico se determinó que un mayor porcentaje de 
los estudiantes del tercer grado de una institución educativa secundaria del 
distrito de Sicuani presentaron un nivel alto de trabajo colaborativo con el 69,9% 
como se corrobora en la tabla 1 y figura 1. 
 
3. Acorde al segundo objetivo específico se determinó que un mayor porcentaje 
de los estudiantes del tercer grado de una institución educativa secundaria del 
distrito de Sicuani presentó un nivel alto de liderazgo con un 85,8% como se 
observa en la tabla 2 y figura 2 
4. Acorde al tercer objetivo general se determinó que entre la dimensión 
interdependencia positiva y la variable liderazgo existe una correlación positiva 
moderada puesto que el coeficiente de Rho de Spearman es 0,479 como se 
corrobora en la tabla 4 y figura 4, con el siguiente modelo: 
5.6021+8.6121*Liderazgo. 
 
5. Acorde al cuarto objetivo general se determinó que entre la dimensión 
interdependencia de tareas y la variable liderazgo existe una correlación positiva 
moderada puesto que el coeficiente de Rho de Spearman es 0,508 como se 
corrobora en la tabla 5 y figura 5, con el siguiente modelo: 
5.4927+0.9012*Liderazgo. 
 
6. Acorde al quinto objetivo general se determinó que entre la dimensión 
responsabilidad individual y grupal y la variable liderazgo existe una correlación 
positiva moderada puesto que el coeficiente de Rho de Spearman es 0,466 




7. Acorde al sexto objetivo general se determinó que entre la dimensión gestión 
interna de equipo y de grupos reducidos y la variable liderazgo existe una 
correlación positiva moderada puesto que el coeficiente de Rho de Spearman 



































1. Considerando que existe una relación positiva moderada entre las variables 
trabajo colaborativo y liderazgo se recomienda poder fortalecer estas 
habilidades bajo una planificación educativa en el Plan Anual de Trabajo. 
2. Considerando que existe un nivel alto de trabajo colaborativo se recomienda 
que se debe realizar un convenio con una institución de nivel superior para 
fortalecer esta práctica mediante capacitaciones en trabajo en equipo. 
3. Considerando que existe un nivel alto de liderazgo se recomienda organizar al 
equipo del área de psicología con el fin de poder propiciar espacios en los que 
los estudiantes puedan mejorar esta habilidad. 
4. Considerando que existe una relación positiva moderada entre la 
interdependencia positiva y el liderazgo, se recomienda que la institución pueda 
firmar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la 
incorporación de nuevas estrategias. 
5. Considerando que entre la dimensión interdependencia de tareas y el liderazgo 
existe una correlación positiva moderada se debe mejorar las prácticas de 
autonomía en la realización de tareas y la planificación de charlas o seminarios 
relacionados a este tema. 
6. Considerando que entre la dimensión responsabilidad individual y grupal existe 
una correlación positiva moderada se debe aplicar charlas motivacionales para 
el logro de objetivos. 
7. Considerando que entre la dimensión gestión interna de equipo y de grupos 
reducidos y el liderazgo existe una correlación positiva moderada, debe 
realizarse un diagnóstico institucional sobre estos temas con el fin de detectar 
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Tabla 9: Análisis de fiabilidad de la variable trabajo colaborativo 
 







Nota: porcentaje de confiabilidad de la variable 1 es muy alta 
 
Tabla 10: Análisis de fiabilidad de la variable liderazgo 
 





































Galán (2018) indica 
que el trabajo 
colaborativo tiene una 
metodología activa 
para que los alumnos 
realicen sus 
actividades 
académicas en equipo 
y que puedan lograr 
aprendizajes 
significativos y de la 






Galán (2018) señala 
que es un método 
educativo en el que 
los alumnos 
trabajan juntos para 
que puedan renovar 
sus aprendizajes y 













































LIDERAZGO Fischman (2012) 
indica que el liderazgo 
se da de forma diaria 
en distintos 
acontecimientos que 
se dan, como 
anteriormente se dijo 
es un conjunto de 
pasos que 
informalmente se 
aprende durante toda 
la vida. En 
determinada 
circunstancia 
cualquier persona es 
líder de alguien o algo. 
 
De acuerdo a 




que son: (a) 
Autoestima, (b) 
visión, (c) equilibrio, 
(d) comunicación 
efectiva, (e) trabajo 


















Se valora y acepta así 
mismo, presenta 
iniciativa en las sesiones 
del aula 
Tiene propuesto metas a 
largo y mediano pazo 
que lo lleven a un 
propósito 
Dar a conocer su visión 
de un tema manteniendo 
una imparcial y justa 
postura 
Respeta, escucha y 
comunica las opiniones 
de sus compañeros 
Asigna funciones cuando 
se realizan trabajos en 
equipo en el aula 
Participa y colabora fuera 
y dentro de la IE en 












CUESTIONARIO PARA MEDIR EL TRABAJO COLABORATIVO 
AUTOR DE INSTRUMENTO: Stanley Guerra Pulido 
Estimado alumno, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el contexto del 
Trabajo Colaborativo en su institución educativa. 
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. Se 
agradece su colaboración: 
Indicaciones: 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas, las cuales deberá usted responder marcando 
con una (X), la respuestya que considere correcta: 












INTERDEPENDENCIA POSITIVA 1 2 3 4 5 
1 
Considera ud. Que al exponer y defender sus ideas, 
ayuda a mejorar el conocimiento del grupo 
     
2 Participo activamente en bienestar de mi equipo de 
trabajo 
     
3 
Comprendo que todo trabajo debe ser coordinado 
con 
mis compañeros de grupo 
    
4 
Considera usted que se establecen acuerdos comunes, 
aunque haya opiniones diferentes 
     
5 
Considera usted que cada docente tiene el mismo 
grado 
de responsabilidad para el logro del trabajo 
    
INTERDEPENDENCIA DE TAREAS 1 2 3 4 5 
6 Cumplo con los trabajos encomendados 
     
7 Tengo claro el objetivo a lograr en equipo 
     
8 Soy responsable con el trabajo encomendado 
     
9 Investigo para aprender de forma autónoma 
     
10 Cumplo con los objetivos del trabajo encomendado 
     
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y GRUPAL 1 2 3 4 5 
11 
Considera usted que el grupo asume los objetivos 
planteados 
     
12 
Considera usted que cada integrante de grupo es 
responsable del trabajo encomendado 




Considera usted que el aporte de cada miembro del 
grupo cumple con los objetivos encomendados 
     
14 
Todos contribuyen para cumplir con el trabajo 
encomendado 
     
15 
Considera usted que cada miembro del equipo debe 
aportar información para cumplir con el trabajo grupal 
     
LAS HABILIDADES INTERPERSO NALES Y DE GRUPO S REDUCIDO S 1 2 3 4 5 
16 
Resuelvo con facilidad los problemas que se presentan 
cuando realizamos trabajos en equipo 
     
17 Mantengo una buena relación dentro del grupo de trabajo 
     
18 
Considera usted que se puede confiar en cualquier 
miembro del grupo de trabajo 
     
19 
Considera usted que todos podemos apoyar en el grupo 
de trabajo 
     
20 
Considera usted que todos deben colaborar en el grupo 
de trabajo de manera responsable 
     
 GESTION INTERNA DE EQUIPO 1 2 3 4 5 
21 Existe planificación dentro del grupo de trabajo 
     
22 Existe organización dentro del grupo de trabajo 
     
23 Existe un lider dentro del grupo 
     
24 
Considera usted que cada miembro asume el papel de 
lider dentro del grupo 
     
25 
Considera usted que se debe realizar un auto evaluación 
del trabajo realizado en el grupo 




AUTORA DE CUESTIONARIO: Edith Norma Bravo Gerónimo 
  VISIÓN  
  COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 
 
CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
 
PARA EL CUESTIONARIO TRABAJO COLABORATIVO 






































PARA EL CUESTIONARIO DE LIDERAZGO 
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